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e REPARACION DE RUEDAS DENTADAS 
REPARACION DE ENGRANAJES ( Fig. l) 
La repar�ci6n de ruedas dentadas .,íene por 
objeto solucionar, en algunos casos, pérdi­
das de tiempo y dinero, ocasionadas por 
largas paradas de la maquinaria de una em­
presa, como consecuencia de la rotura de
uno o varios dientes de un engranaje, ya 
sea, por sobrecargas, o por cualquier otra 
causa. 
Se dice que es una solución para algunos 
casos, puesto que, no todas 1,as ruedas den­
tadas son reparables, o mejor, su repara­
ción no ofrece ninguna garantía; es el caso 
de los engranajes endurecidos que trabajan 
en las cajas de velocidades, o en la trans­
misión de vehículos automotores. 
En general, se reparan engranajes de fundición de: hierro maleable, cobre, bronce 
y aluminio, siempre que el espesor de la corona de las ruedas permita insertar 
espárragos o dientes postizosº 
METODOS PARA REPARAR ENGRANAJES 
El método que debe seguirse depende de la clase de rotura del diente: 
12 Rotura parcj_al: En este tipo de daño, se puede reparar el diente con solda­
dura eléctrica u oxiacetilénica, rellenando la parte rota del diente con 
material de aporte de la misma calidad y clase del material. La soldadura 
debe quedar más alta que las caras, flancos y demás superficies del diente, 
con el fin de que al pulirla no queden socavaciones ni porosidades en el
diente. 
22 Rotura total de los dientes: En este caso, la reparación que presenta mayor 
garantía, es colocar espárragos sobre la base del diente y rellenar el con­
junto con soldadura. 
- - · �
Procedimiento 
a) Desbastm el pedazo del diente que aún queda sobre e.l diámetro interior
de la rueda; si el diente es ancho, se emplea un esmeril; si es angosto,
pueden hacerse cortes de segueta y terminar con cincel; como se muestra
en las figuras 2 y 3.
Pig. 2 Fig. 3 ,, 
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b) Después de quitar totalmente el pedazo
de diente, se debe limar la base hasta
obtener una superficie como la que se
muestra en la Fig. 4. El desbaste se
hace formando caja, para permitir a la
soldadura una mayor penetraci6n por
debajo del diámetro interior del diente.
c) En estas condiciones, se procede a
marcar en el centro de la caja y a lo
largo de éstav los centros para colocar
el mayor núme�o posible de espárragos,
de acuerdo con el espesor y el largo
del diente. Estos puntos deben coinci­
dir con el centro geométrico de la rueda.
Taladrado 
Para esta operación deben utilizarse: 
Un taladro de columna o de banco, una prensa 
para taladro y la broca correspondiente al 
diámetro del macho que se va a utilizar. 
Para que la broca no se desvíe con respecto 
al eje geométrico de la rueda dentada, se 
nivela y sujeta en la prensa del taladro 
( Fig. 5 ) • 
Para la profundidad de los orificios, deben 
tenerse en cuenta las normas dadas en la 
unidad de " Espárragos y Tornillos "· 
Al terminar el taladrado, se hace el roscado 
para los espárragos. 
Espárragos 
Los espárra;�os pueden obtenerse qui tanda 
a un perno la cabeza, o roscando una varilla 
en la longitud nenesaria y cortándola, de 
tal manera, que al enroscarlos queden 2 mm 
más bajos que la parte uuperior del diente. 
Para colocar los espárragos se les hace una 
ranura con la segueta, para facilitar su 
apriete con un destornillador ( F�� ). 
Soldadura 
a) Coloque todos los esp�rrugos, apri�telos
e iguale su altura corno se indicó
anteriormente.
A 
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Coloque a ambos lados de la línea de. 
espárragos una placa de grafito, cobre 
o amianto, con el fin de limitar la
zona de soldadura y no deteriorar las
paredes de los dientes ( Fig. 7 ).
b) Aplique la soldadura escalonadamente
y en la cantidad necesaria de cordones
para rellenar el espacio. Gire la
pieza a uno y otro lado, para facilitar
la operación ( Fig. 8 ).
Fig. 8 
e) Una vez efectuada la soldadura, quite las placas y verifi.que las dimensiones
antes de hacer el mecanizado ( ver procedimiento de terminación del diente
más adelante ) •
La reconstrucción de dientes en ruedas de-fundición, debe realizarse empleando 
metal de aportación de bajo punto de fusión, ya sea, varilla o electrodo, según 
se trate de soldadura eléctrica u oxiacetilénica. 
Fig. 9 
Fig. 10 
RRPAHACION DE ENGRANAJES POR EL SISTEMA 
DE COLA DE MILANO 
Este sistema, corwi::ite en insertar un diente' 
postizo en una caja practicada en la rueda,
en el sitio donde se encontraba.el diente
roto. 
Procedimiento 
lQ Trace una línea A.E que una el pi.e de 
dos dientes consecutivos, sobre la 
circunferencia primitiva. 
2º Desbaste la porción de diente, según 
las instrucciones dadas en la repara­
ción por espárragos. 
3º Lime y ponga a escuadra la superficie· 
A, B, C y D, ( Fig. 9) 
4º Sobre el pun"Co medio de A.E trace una 
línea que pase por el centro de la 
rueda ( Fig. 11 ). 
5º A partir del punto N, traslade una 
distancia igual a la altura total del 
diente. 
69 l'or- el punto N trace una paralela a la línea A.E; sobre el la, y partiendo de 
.N', a lado y lado marque una distancia igual al espesor de lu base del 
diente. 
, __ .., _____ i.!__ 1..1 .... A? 
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REPARACION DE RUEDAS DENTADAS C 
70 Partiendo de N, a lado y lado, marque una 
�edida igual a la mitad del espesor de la: 
base del diente. 
8g Una los puntos marcados anteriormente y 
tendrá la cola de milano requerida para 
la reparación. Estos trazos se marcan 
con granete, pues de lo contrario, no 
serán muy visibles, lo cual dificultará 
el trabajo de limado. 
912 Elija una brOl'a de diámetro adecuado; 
haga perforaciones tangentes en la base 
de la cola de milano, como se indica en
la Fig. 11. Efectúe dos cortes latera­
les por dentro de las líneas PP 1 y QQ 1• 
Desaloje la parte interior, golpeando 
sobre los puntos de tangencia de los 
taladros, hasta arrancarla completamente. 
¡02 Termine la caja utilizando una lima 
triangular de tamaño adecuado. 
Hechura del diente 
lº Corte un trozo de material adecuado, de 
manera que el diente, incluyendo la 
cola de milano, pueda hacerse en dicho 
material ( Fig. 10 ). 
212 Trace la cola de milano siguiendo el 
mismo procedimiento que se indicó para 
la caja, o utilizando como plantilla la 
caja que ya existe en la rueda. Hechos 
los trazos necesarios, se obtendrá la 
pieza ( Fig. 12 ). 
Para quitar la parte sombreada puede hacerse 
con la limadora, dando al cabezal la inclina­
ción respectiva, o cor, limas. El material 
considerado, debe tener por lo menos, 2 mm 
sobre la altura, ancho y longitud del diente, 
pr-,_ra efectos del maquinado. Cwmdo la pieza 
esté en l&s condiciones que muestra la Fig.13, 
la cola de milano, debe entr:j.r ajustflda en 
la caja pr:ctcticada en la rueda. Sin embargo, 
dicho ajuste no debe ser excesivo, pues, 
podría romper los contornos de la caja inuti­
lizando o af;ravando el daño en la rueda que 




Como norma puede tornarse la siguiente: Introduzca un extremo de la cola de mi­
lano en la caja de la rueda; tome la rueda con una m.:1�0 y sosténgala en el aire; 
golpée el diente con martillo de bola de 1/2 libra; si no entra, observe las 
partes marcadas; quitar las marcas con una lima sucesivamente hasta obtener que 
la pieza entre en la caja. 
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Para que el diente no se salga, conviene remachar sus extremos, para lo cual se 
hace un bisel a ambos lados de la caja ( Fig. :14 ) .- En caso de que no s� rema­
che, se empareja el diente con las caras de la rueda y se aplica soldadura. 
Tanto el remachado, como la soldadura, pueden pulirse en el torno. 
Terminación del diente 
l<'abricación de la plantilla: 
Después de colocar el diente, se quita la 
parte sombreada ( Fig. 15 ). Este trabajo 
se realiza con perfección en una fresadora; 
en los talleres en·donde no se dispone de 
dicha máquina, se hace a lima. 
Si el diente es grande, se puede ayudar 
al desbaste con cortes de segueta a ambos 
lados; luego se termina a lima. 
Para que la operación del limado del diente 
pueda realizarse correctamente, es necesario 
construir.una plantilla con la forma exacta 
del diente en reconstrucciÓno Dicha planti­
lla, debe hacerse tomando como referencia 
tres dientes en buen estado. 
Para hacer la plantilla, se toma un trozo 
de lámina de hierro maleable de 1 a 2 mm. 
Se apoya sobre un·banco de trabajo, y sobre 
ella 9 se coloca la rueda para la cual se 
quiere hacer la plru:i,tilla. Se sujeta con 
una mano la rueda sobre la lámina y con la 
otra, usando un rayador, se trazan los con­
tornos de tres dientes obteniéndose un trazo 
como el que muestra la Fig. 16. 
La parte sombreada puede removerse con un 
cincel fino, teniendo cuidado de que los 
cortes del cincel, se hagan sobre la línea 
de trazos para permitir su terminación a 
limao 
El mismo procedimiento, debe aplicarse para 
terminar un diente que ha sido reconstruido 
con espárragos y soldadura. 
Fig. 14 
Fig. 15 
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Calcular el número de revoluciones por minuto a que debe girar una broca cuyo 
dimD;etro es de 13/6411 , para barrenar un piñón: de fundición de hierro o 
1 
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Dibujar en proyección isométrica, el diente postizo correspondiente al ejerci'cio 
· qe II Reparación de Engranajes", realizado en el taller, en escala dé 5:1, 
